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dornen composi: de qilali*c! soginolils, lu prnrnier d lui scul 
est plus  granci yus'.les  trois rtutres r811xlis.  Frr-ttcs courbcs, 
ferrugineuses; cuicscs assez Qpaissos, poirililidas, 6 fiiiblo 
pubescence blonde ; jatnbas  . tai'miribos  pktr  iin  crochel 
aigu. 
Cet inlsecte, qiii, ovec l'asp4ca  cornparnl;iva, dovra pro-  ,  , 
bablement former uii gonre ptirticulior, so roncoiitra Q  In 
fois en  divers pays.  M.  Brondel i'a  lrouv6  airx  anvirons 
d'hlger, M. 1e cnp. coye mo l'n donnb coiniiro propro  la 
Corse, et M.  Gaubil I'auraid cnplurtl pchs do BBziors. 
NOT;.  Mon collt~guo,  M,  Fairrnnirn,  nyniit  omploy6 
avant  moi  10  nom  de  C/m?rorhZ~tus pour dhaigner  (5~nle- 
ment un genre da Curculionida, l'insaclo  qua j'ni  cldcril 
SOUS  ce iiiemo nom (Rcu.  ct dftq~.  da  zoologiß,  oct. 1858, 
r51 et 452, no 68) dovca  Diro  cliun@P, cri  Clmrocc-  P..  4:  .  - 
phalus,  . 
Le nQ  40 (Rau.  et Mag. cla sool.,  mnrs 284.0),  D~yop/~lho- 
rmi  Z>reuirostris,',rantr8  'djns  la ganro Chmrorliiiius.  Fra. 
I;'an" [E  (RBu.  CL  MUS.  do saol., saitl;.  1859, nU  4. bis), 
Xyleiipuspsllttz~s.  Cet  ..  insocte  ,  roi~tro  ncluolla~nant  daus uii 
.*.  !,.  nouvoau ge.ndre  Btabii pnr  ,  M. Aubb surlo non1 clo TlhecEa. 
(Noles da i'aultttbr. ) 
.- 
, 
ORTHOPTERA  NOVA AMERICANA  (Uiagn~s~s  prmliminaros), 
,  , 
,  '  auctore,EI.  DE Snussuna (i), 
(Serie8 XIo). 
Familia Mrwrua. 
~IANTIS  (Cctrdioptera) Sumrcnnnsrr.  Mngnn ,  elongata , 
nbdomine &rac,ile,  :corporei  iit  in Xlhepidibus,  aE  pronolo 
sat.  lato, ;in marginibus . -ubiquo ulenticulato,  anlrorsum 
paul.uni  .ovato-dilatzito ,  supra  carinato-crislalo,  Nlylra 
brevia,  qwartum abdomini-s  segtnentum altiiigunlia, apico 
attdnuita  otrotuiidata, bullo modo acuminntn; ritigrnalo 
o$a~,~  elongato, albido ;  ,area costali  angusta.  Color vi- 
ridis;~'ely:trorum  area postica et aIm postico cum rniicula 
1)  V4yezRw. ed'wag.  ae zoolquie. 1859. TRAV~X  INBDITS .  127 
magna  nigro-c~rulea.  Pedes graciles. -  Loiigit., 0,090 ; 
pronotum, 0,037; meso- et metanotum, 0,OIfc. -  (Mexico 
calida .  Cordova). 
M.  MEXI~ANA  ,  .. Gracillima,. corpore filiformi. Pro- . 
nokum antice paulum coarctatum, plus  quam duplo lon- 
gius meso- et metanoto. Elytra-  angu.sta, elongata, uiem- 
branacsn, fuscescentia,  in basi postice  maculata , fusco- 
cyanea ;  airea. makginali opaca, viridi stignl&e nullo ; ala3 
fuscescentes., maculis 2.  magnis  fusco-cyaneis. -  Longit., 
0,068; pronoti, 0,033. -  (Mexico ca1idaj.-  Aiimasculus 
pracedentis?  ,  ' 
MANTIS  (Stugmatoptcra)  TOLTECA,  A  M., feroce. tantum 
coloribus diflbrt. Viiidis, corpore et elytris fusco-marmo- 
ratis ;  his cum :stigmatß  f:uUsco.et  .men  costali  'ninidi,; apico 
solum marmorata. Alm iubra, ,sanguinea, apioe cum ma-  , 
cula nigra-;  man  postica fusca, flavo-zebrata.. -  (Mexico 
calida). 
.  TJXZOCLYTES  MEXICANA. 'Gracilis, elongata,  viridis,  pe- 
dibus marmoratis. Caput sat parvum ;  frontis cornua'elon- 
gata. Pronotum gracile,  perlongurn,  antice pau'iuni dila- 
Inturn, plus quam meso et metanoto duplo longius ;  mar- 
ginibiis denticulatis, sednon membranaceis. Elytra opaca, 
apice excisa, area costali lata, area postica.  fusco-bimacu- 
lata ;  aIae Euscescentas, apice subopaea, costa opaca viridi. 
Pedes graciles haud perfoliati. -  Longit., 0,067; pronoti, 
0,032.- -  ~exico  calida.  (Cordova). 
.  , 
Familia PEAS~ID~.  .  .  . 
Genus BACILLUS,  Lat., subgenus Bacztlztm Irnihi) . 
Corpus  grade ,  elongatum ,  apice  carnpressuin.  An- 
teiin;x: brevissime, circiter  20-articulats,  deplanata,  ar- 
ticulo primo vix longiore .quam latiore,  secundo angus- 
t,iorc,  soyuentibus Iongioribus  quam  latioribus, 
rnibus. Mesothorax  pronoto 5-6  longior.  Pedes elongati, 
triquetri, vnlde carinati ; tarsorum  articnlus prinius ca-  . 
teris longior vel 'zequalis.  . 
BACU~RI  RAMOCUM,.  %. Viride, gracile. Antennae @i-. 128  REV.  ET MAG.  DE  ZOOLOGIE.  (Mars 1861.) 
formes, complanatz, capitis et  pronoti  dimidio longitu- 
dinis equales. Pedes valde  membrariacco-carinali; tibiis 
2, 3, supra acanthophyllis; femoribus aiiticis exlus ct intus 
~pinos~sculis.  Pedes autici perlongi.  Mesonotum, 0,034 ; 
metanotuni, 0,029 ;  femora antica, 0,04.3. -  Brasilia.  .  .BACTERIA  COIINUTA.  Magna, clongata, gracilis. Caput et 
thorax granulosa; mesonotum spiiiosusculum. Capnt ova- 
turn, yerticale, curn cornibus in sumnia fronto 2 bravibus, 
horizontalibus, ovatis, in apice clonte minima terrninatis. 
Abdominis segmenturn postremum subbilobalum, cordato- 
emarginatum ; operculum  abdominis apicem paulum su- 
perans, ovato-rotundatum, Pedes triquctri; valdo criutato- 
carinati; Femora 2,  3 apice bidentata; tibis supra nunc 
bipl~yllze  nunc vix foliata, subtus basi cristata; larsorum  ' 
articulus prirnus  cristatus,  catoris brevior, -  Longit., 
0,192 ; mesothorax, 0,Olcli. nelatio mesothoracis cum me- 
tathorace  3 : 2. -  Mexico calida. 
CLADOXERUS  nusus,  P,  Cl. pl6y112.no  similis , at major. 
Caput  ovatm vertica  convexo ,  granuloso-spinosusculo; 
thorax ubique spinosixsculus ; mesotiiornx  et  motathorax 
ubiclue  dense  spinosi,  marginihus  spinosissimis,  ctiam 
t 
I  subtus spinosusculis.  Pronotum  ante  dimidium  spinis 2 
t  majoribus. Pedes 1 supra 2, 3 ubique donse spinosi, mar- 
ginibus spinis elongatioribus; tibiis nunc supra fooliolo in- 
structis, nunc vix foliatis.  Tarsi haud dilatati. Abdominis 
segmentum [cum apico crista menibranacea emarginata; 6"" 
subtus memhranis compressis duabus apicc spinosis.  Va- 
gina abdomen superans longitudine segmenlorum 2 ulti- 
morum in lateribus 1obulata.-  Larva spinosior.-Longit., 
0,230 ;  mesonotum, 0,048. -  Brasilia.  (Bahia.) 
A CL. phyZEino  difirt spinis magnis femorum 2, 3, sub- 
basilaribus nullis;  6" abdominis seginento  subtus  apicc 
haiid  3-spinoso; corpore spinoso, etc. 
Familia LOCUSTJD~E. 
~RYLLOPTERA  COULONIARA,  ~j,  .  Valida, Ph. nztecn, 
minor at thorace simillimo. Elytra fere ut in ph. tolteca,  . rnargine infero  convexo,  et latitudine maxima in medio 
elytro. Femora postica elytri dimidio serisim longiora. - 
Longit. elytri, 0,064 ;  fe,moris, 0,035. -  (Cuba.) 
PHYLLOPTE~A  (Orophus')  TESSELLATA. Media,-~iricfis  (S~U 
post mortern fusco-testacea). Caput compressum ; verticis 
fastigium supra sulco profundo, antice primo antennarum 
articulo latitudine equale.  Pronotum valde compressum, 
area superna antice coarctata,  marginibus acutis. Elytra 
niagna, latissima, ovata, apice nullo modo coarctata, sed' 
rotundata, margine supero et infero convexo in medio la- 
tiora, submembranacea, supramedium maculis duabus cor- 
! 
neis et ab alis 7 mill. superatis. Pedes postici perlongi, gra- 
ciles; femora postica 213  elytri longitudine  equales. Fe- 
mora subtus et pronoti  lobi  laterales margine fusco-tes- 
cellata; antenna nigro et albido annulale. Elytra, longit. 
0,037; lat., 0,014 ;  femora postica, 0,024. -  (Mexico.) 
P~ANEROPTERA  mExIcAN.4.  Yh. curuicazrda: simillima, at 
nervis  transversis basis elytri minus  densis,  et  pronoto 
antice paulo minus coarctato. -  (Mexico). 
Genus GNATHOCLITA,  Haan . 
Haan illud  genus  a  specimine imperfecto descripsit et 
propterea diagnosim indiligentem prodidit. 
Gcneri Acanthodi  elytris,  alis ,  vagina  et pedibus af6- 
nis,  at femara  ultra  dimidium  subtus 4-spiiiosa;  tibize 
subtus  bisseriatim  spinulose ,  harurn  spine articulate; 
tibiz primi paris supra bisseriatim 4-spinose, spinis in- 
fixis, suhtruncatis; tertii paris supra bisseriatim spinosus-  * 
cul;~.  Mandibule maris maximz ut in Anostostornis,  sed 
basim versus lobo compresso aucta. Palpi maxillares per- 
longi,  articulo penultimo  pracedenti et sequenti  duplo 
breviore. Antennz basi appropinquatz. Frons in laminam 
compressam (supra rima partitam) ,  et utrinque plica an- 
tennarum basim cingente suffultam producta. Prosternum, 
meso- et metasternum bispinosum ut  in Lislrocilibus  et 
Cyrtophgllis.  Maris squama subanalis  truncata, appendi- 
cibus duobus elongatis villosisque  instructa.  Tarsi maris 
20  S~EIIB.  T.  XIII.  Armee 1861.  9 s:,,: ;.~  ~.. 
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. . .  ,  i.-articulati, articulis 2, 3, planlula biloba sabtus instructis* 
Ga. voram, Stoll. -  Speciinen e Surinam, elytris fusco- 
reticulatiS,alis ubique fumatis ;  tibiis anticis ot ore nigris. 
Genus ACANT~ODI~.  -  ~ubgenus  Calnt?iopleru (I  Pro- 
slernum Submuticum.  .  , 
ACANTHODIS  (Cula?~zoptera)  IM~O~I~IANA.  d parvula, gra- 
cilis. ~rosternum  submuticum; .pronotu~n  supra cylindri- 
cum, granulatum ;  verticis fastigium d~nto  bravi ncwn~inato 
instructnrn,  plicis  basirn  antonnariim  cingentibas supe- 
ratum. Elytra  alis et  femora postica elytris vix  superaka. 
Pedes graciles. Longit.,  0,027 ;  elytr., 0,022. -  Mexico. 
ANO~TOSTOMA  TOLTECA. Puscus pedibus tostaceis. Sat rni- 
nutus pro  genere.  Corpus sat elongatum. Caput fastigia- 
turn,  ovatum,  nitidum,  antice sub aiitennis punctatiim, 
haud bicarinalum.  Antenna  fere 0,003 distantos.. Oculi 
minimi.  Pronotum  longitudine  latitudirie  aqualo,  se- 
cundum  marginem  anteriorem  trnnsversim  sulco  pro- 
fundo et' sulcis utrinque .obliquis nonnnnquam  vix  con- 
spicuis, instructum. Sibiac posticac 3.3 spiriis infircis bisso- 
riatim  spinosae.  Longit.,  0,026 ; femur..posticum, 0,008. 
-  Mexico. (Mons Orizaba.) Dom.  Sall6. 
Pamilia GRYLLIDIE. 
GRYLLOTALPA  CBILIENSIS. Fulvesc~ns  ;  Gr, h,cxaductyta, 
Perty, sirnilis ;  at difiert elytris in lateribus griseo veriis ; 
tibiis posticis  intus spinis elongatis 4. ; tibiis anticis slipra 
magis emarginatis  et tarsorum denso superno in marginc 
supero  haud ernarginato.  Prothorax  cum  linoa  fulva.  , 
Longit., 0,025; pronoti, 0,009. -  Chili. 
ACADEMIE  DES SClENCES DE  Pnnls. 
i 
\ 
(I) ~hhc~p05,  flhte, tuynu ;  TTE~OJI, uilc. 